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主任教授 :内藤益一,助教授 :前川暢夫,講師(非常勤):大井 豊,助手 :吉田敏郎 ･津久問俊
吹,副手 :松島留蔵 ･活水 明 ･束向一郎 ･小沢 晃 ･蒲田通子 ･池田宣昭 ･雑賀宣二郎 ･柴田
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朝緒 ･久世文事 ･田中健一 ･吉原宣方 ･中井準,大学院 :岩井嘉一 ･太田令子 ･馬淵尚亮
(内科学第2)
主任教授 :辻 周介,助教授 :安平公夫,客員講師 :JamesP.Satterwhite,講師(非常数):
西岡 淳 ･末包慶大,助手 :小原幸信 ･藤田 豊,副手 :小松幹雄 ･上田千里 ･市田新路 ･田中
久勝 ･浜本武夫 ･福間謙助 ･永野琴子,大学院 :野村繁雄 ･宮城征四郎
(外科学)
主任教授 :長石忠三,助教授 :寺松 孝,講師 :佐川弥之助,講師(非常勤):日下芳郎 ･中村健
･山本利雄 ･吉田 昇 ･加藤幹夫 ･山下政行,助手 :矢崎次郎,副手 :山崎 昇 ･木下修二郎 ･
大道重夫 ･立石昭三 ･久野健忘 ･永井 彰 ･岩田 明 ･土肥佳郎 ･田中歳郎 ･池田貞雄 ･船津武
志 ･山本博昭 ･伊藤政敏 ･甲斐隆義 ･北野司久 ･浅井信明 ･宮本信昭 ･山本四郎 ･小野 孝 ･
安田俊吉 ･石井昌生 ･井上律子 ･折田雄一 ･中川正清 ･佐藤新太郎,研修員 :金 秦希 ･鄭 茂
松,研究員 :金 在河,大学院 :加藤康夫 ･源河圭一郎 ･田苗英次 ･伊藤元彦 ･安田隆一郎 ･
轟 文夫 ･来島 功
(病理学)
主任教授 :高松英雄,講師 :水谷 昭,講師(非常勤):峰下鉄雄,助手 :大川欣一,副手 :進藤
備呂 ･富永敏郎 ･北村 彬 ･溝口喜久男 ･竹沢正和 ･永井隆男 ･岡田 彰 ･伊藤 満 ･池谷淳一
･熊沢 清 ･池田 嵩 ･稲本康彦 ･竹沢紀美子,研修員 :佐々木元 ･小森昭宏
(細昔血清学)
主任教授 :植凹三郎,助教授 :上坂一郎,講師(非常助):村上春彦,助手 :白石正雄 ･大岩弘治,
副手 :伊藤義昭 ･土井和雄 ･大平 実,研修員 :小林 博
(小児科)
主任教授(兼):内藤益-,助教授 :小林 裕,助手 :金村秦輔,副手 :立石恭子
(病態生理学)
主任教授(兼):辻 用介,助教授 :大島駿作,講師 (非常数):並河 靖 ･日置辰一郎,助手 :
岡田長保,副手 :熊代朗子 ･浅田高明 ･小林辰雄 ･儀間養成 ･中島遺郎
(併 任)
教授 永井 秀夫 (京都大学医学部小児科学教室)
教授 福凹 正 (京都大学医学部放射線医学教室)
教授 西尾 雅七 (京都大学医学部公衆衛生学教室)
(事務部)
事務長 :千種顕誠,庶務掛長 :牧 義彦,同主任 :秋吉駿-,同事務官 :近藤英子 ･掘出艮恵 ･
田中敦子,経理掛長 :蔭山貢-,同主任 :松本 正,同事務官 :上地稔子,収入組長 :須羽治夫,
同主任 :中村睦太郎,同事務官 :前日久男 ･中嶋婦 ミ･白井キヌ ･野田芳子 ･村上登美枝 ･岡野




講師 :岡田慶夫,助手 :中西通泰 ･川合 満 ･泉 孝英
(検査部)
主任(莱):助教授 :安平公夫,技官 :山岸悦子 ･大槻 芙 ･山田恒一 ･木津 啓 ･愛場 要 ･
吉田真澄
(レントゲン部)




薬局主任 :技官 :小野木賢治,同技官 :義兄浩子 ･八木充子,同事務官 :宇野初枝
(看護部)
総看護婦長 :細川 ミツ工,看護婦長 :安井八重子 ･中根文子,主任看護婦 :大前久野 ･信重安子
･北村 トミ子,技官 :古府静江 ･岩永千代子 ･高市政子 ･近藤信子 ･安部克己 ･松本敏枝 ･小林
梅野 ･小林とよ ･山崎保子 ･間中松代千 ･松田富子 ･栢垣比沙子 ･松宮なお子 ･明石和子 ･松田
比佐千･藤井千鶴子 ･谷村明子 ･竹拍浄千 ･山田さだ子
業 績 目 録
内 科 学 第 1 (主任 教侵 内藤益-)
〔学 会 発 表〕
1) 内藤益- :肺結核化学療法の問題点 (臨床血から)第22回アメリカ胸部医学会rj本支部講班会(40.3.
21)
2) 内藤益_一,前川暢夫,富田敏郎,津久問俊次,大井 豊,lfl西通泰,川合 満,中井 準,池田宣昭,
吉原貴方,久世又 辛,国中健一,小沢 晃,滞日1連子,岩井嘉一,旺日間朝緒,太EL]令子 :肺結核初回
化学療法の強化,第40回Zl木結核痛学会 (40.5.8)
3) 内藤益一,前JIr=暢夫,吉Ll敏郎,津久間俊次,川合 溝,中井 準,久世又 ､tA･=,小沢 晃,満u]通子,
岩井嘉一,太Lq令予 :地核再化学療法術式に関する動物美験,同上 (40.5.9)
4) 内藤kLS-,前川暢夫,富LT敏郎,津久間俊次,大井 豊, 中西通泰,川合 溝,中井 準,池Lf]宣昭,
吉原責方,久世又 辛,lLl車健一,小沢 兄,浦LD連子,岩井嘉一,出隅朝緒,太田令子 :肺結核再化
学療法の強化,同上 (同上)
5) 内藤益一,前川暢夫,吉田敏郎,津久間俊次,川合 蒲, 中井 準,久柑又幸,小沢 晃 :エチオナ
ミドのメタンスルホン酸塩について,第13回日本化学療法学会総会 (40.6.3)
6) 内藤益一,前川暢夫,吉川敏郎,津久間俊次,川合 蒲,中井 準,久世文幸,小沢 晃 :海摂前眼
部結核化学療法における連続法と聞歓法との効果の比較,同上 (同上)




9) 内藤益- :抗結核剤副作用瞳減について,同上特別講演 (同上)
10) 内藤益一,吉田敏郎,津久問俊次,川合 満,岩井嘉一,蒲田通子,太田令子,馬淵尚克 :結核化学




〔誌 上 発 表〕
1) 内藤益一,津久間俊次,他 :結核菌に対する化学療法剤の研究 (第16報)Phenylthiourea誘導体の
合成ならびに抗菌作用について,薬学雑誌84:993-998(1964.10)
2) 内藤益-,他 :肺結核再化学療法の強化,日本胸部臨床第24巻,第2号136-139(40.2)
3) 中井 準 :結核化学療法における薬剤交互併用療法と同時併用療法との効果比較に関する試験管内実
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験,京結紀要,第13巻,第2号,153(40.3)
4) 川合 満 :Alpha-EthyトThioisonicotinamide(1314Th)の基礎的研究,同上,184(同上)
5) 前川暢夫,川合 満,中井 準,小沢 晃 :慢性肺結核患者に対するAnabolicSteroid(Oranabol,
HMT)投与の経験,日本胸部臨床,第24巻,第3号,222-229(40.3)
6) KaichiIWAI,ShunjiTSUKUMA,ToshioYOSHIDA,andMasukazuNAITO:Influences






9) 前川暢夫 :タイ国における結核の現状,東南アジア研究,第3巻,第 1号,95-104(1965.6)
10) 津久問俊次,他 :PulmonarylnterlobarSequestrationの1例,胸部外科18:945-949(1965.7)
ll) 内藤益- :肺結核化学療法の回顧 (臨床医学における戦後20年)最新医学第20巻,臨時増刊号99-100
(40.9)
12) 今井重昭,中井 準 :肺の原発性腰湯と誤診された腎癌症例, 京結紀要, 第14巻, 第1号,14-22
(40.9)
13) 津久間俊次,川合 満, 中井 準,小沢 晃,浦山通子,岩井嘉一 :結核化学療法剤の探究,同上,
23-33(同上)
14) MasukazuNAITO:Intensification ofOriginaland Re-Chemotherapy ofPulmonary
Tuberculosis,ENFERMEDADESDELTORAX,A点oXⅠV,Numero53,81-89(1965.9)
15) 内藤益- :肺結核化学療法の問題点,日本胸部臨妹,第24巻,第11号,763-768(40.ll)
16) 内藤益-,中西通泰,川合 満,池u]宣昭,中井 準,久世文章,田中健一,小沢 晃,蒲田通子,
岩井嘉一,雄賀宣二郎,太田令子,馬淵尚克 :肺結核二次化学療法における KM,TH,CS の使い
方の得失,日本胸部臨珠,第24巻,第12号,88ト884(40.12)
内 科 学 第 2 (主任 教授 辻 周介)
〔学会発表並びに講演〕
1) 辻 用介 :非結核性肺疾患のレントゲン像,国立療養所医師研修会 (昭40.3)
2) 辻 用介,大島駿作,中島遺郎 :結核に対する生体の防衛力に関する研究 (続報)人尿車の抗結核菌
性因子の精製,第40回日本結核病学会総会 (昭40.4)
3) 辻 周介,大島駿作,泉 孝英 :人血渠分画によそツベルクリン･アレルギーの受身伝達,同上 (昭
40.4)
4) 日置辰一朗,伊藤薫,小原幸信,中島遺郎 :巨大褒状空洞の臨珠,同上 (昭40.4)
5) 小原幸信,狼 孝英,宮城征四郎 :サルコイ ドー ジスの進展形式と免疫学的考察,第 1回日本胸部疾
患学会近畿地方学会 (昭40.7)
6) 安平公夫,宗芙琴子 :肺の偏平上皮癌の組織発生,殊に発生母地としての廠痕性気管支炎,同上 (昭
40.7)
7) 岡田長保,小原幸信,辻 周介,並河 靖 :経過健診中に発見せる極 く早期肺癌の一例,第8回肺癌
研究会関西支部会 (昭40.9)
8) 安平公夫,宗実琴子 :肺癌発生の2相性,同上 (昭40.9)
9) 宗実琴子,建石一息 安平公夫 :肺癌発生に関する実験的研究(4)20-Methylcholanthreneの経気
管肺注入による肺癌発生の試み,同上 (昭40.9)




12) 小原幸信,泉 孝英,福間謙助,野村繁雄,宮城征四郎,杉山 茂 :サルコイド-ジスの同胞内発生
の二例,第31回日本結核病学会近畿地方会 (昭40.ll)




15) 小原幸信 :菌体脂質と結核病黒,京大結核研究所昭和40年度学術講演会 (昭41.1)
16) 安平公夫 :討議 ｢肺癌の診断と治療｣,同上 (昭40.1)
17) 安平公夫 :肺癌発生に関する実験的研究(5)肺に注入された 20-Methylcholanthreneの追跡,籍9
回肺癌研究会関西支部会 (昭41.1)
18) 辻 用介,藤Lfl豊 :肺癌の早期手術の一例,同上 (昭41.1)
19) 辻 周介 :肺癌の早期診断に関する問題点,京都肺癌調査研究班会議 (昭41.2)
20) 安平公夫 :肺癌の実験的発生- その歴史と現状,第104回結核研究所綜合談話会 (昭41･2)
外 科 学 部 (主任 教授 長石 忠三)
〔特別講演, 招請講演,シンポジアム,パネルデ ィスカッシ ョン等〕
1) TeramatsuT.:TheCavernostomy,SpecialLectureatSiliRajUniversity Medical
School,Bangkok,Janリ1965
2) 寺松 孝 :タイ国における肺結核外科の現状,第2回胸部外科研究会,招待講演 (昭40･3)
3) 長石忠三,佐川弥之助他 :肺機能からみた肺外科手術の適応,第65回口木外科学会総会招請講演 (昭
40.4)




6) Sagawa,Y.:PathogenesisofAcutePulmonaryEdemain Pulmonary Surgery,Inter-
nationalSymposium on PulmonaryEdemaand Pulmonary Circulation attheAsia
PacificCongressonCardiology(昭40.9)
7) 安淵義男他 :胸部静脈造影法の胸部外科-の応用,第20回国立疲養所綜合医学会シンポジアム ｢肺血
管造影｣ (昭40.91
8) 岡田慶夫 :細胞診による肺癌の早期診断,とくに NeedleAspirationBiopsyについて,第6回肺
描研究会総会シンポジアム肺癌の早期診断 (昭40･10)









ll) 長石忠三 :｢肺結核外科的療法の問LEff.左｣,第18回｢1本胸部外科学会総会シンポジアム司会 (昭40.10)
12) 寺松 孝 :気管支遮断術を中心として,第18回口本胸部外科学会総会シンポジアム ｢肺結核外科的療
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法の問題点｣ (昭40.10)
13) 岡田慶夫 :肺癌の手術的療法と予後,第18回日本胸部外科学会総会シンポジアム ｢肺癌の手術療法と
予後｣ (昭40.10)
14) 寺松 孝 :胸部手術後の感染,第 3回胸部外科研究会シンポジアム ｢胸部大手術の術後管理｣(昭41.
3)
15) 間口慶夫 :電顕像による細胞型, 第24回 ACCP日本支部講演会総会シンポジアム "肺の腺癌に関す
る討議"(昭41.3)
〔一 般 講 演〕




3) 安淵義男,永井 彰,立石昭三 :肺結核外科における胸廓静泳造影法の応用,第 8回胸部外科学会関
西地方会 (昭40.6)
4) 安淵義男,永井彰,立石昭三 :気管支遮断術後の遮断肺の運命,同上
5) 安湘義男,永井 彰,大田正久,立石昭三,外相聖- :肺結核外科における胸廓静腺造影法の応用,
第37回京都外科集談会 (昭40.6.18)
6) 井上律子,山本博昭 :悪性胸腺腫の一例,第8回胸部疾患学会東海地方会 (昭40.7.4)
7) 岡山慶夫,源河圭一郎,伊藤元彦,池田貞雄,北野司久,折田雄一,轟 文夫,大道重夫 :各種細胞
診による肺癌の診断,第5回日本胸部疾患学会総会 (昭40.8)
8) 北野司久,池田貞雄,源河圭一郎,伊藤元彦,折凹雄一,轟 文夫,聞出慶夫,大道貞夫 :転移性悪
性肺腺痔に対する外科的療法の経験,同上 (昭40.8)
9) 浅井信明,久野健忘,田中歳郎,金 泰希,団宙英次,安田隆三郎,佐川弥之助 :-肺葉の分離潅流
法による肺血行動態の研究 (第 1報)第5回口本胸部疾患学会総会 (昭40.8)
10) 田苗英次,久野健忘,田中歳郎,浅井信明,金 泰希,安田隆三郎,佐川弥之助 :呼吸循環動態に及
ぼす肺栓塞の影響に関する実験的研究 (第 1報)同上 (昭40.8)
ll) 安H隆三郎,久野健忘,日中歳郎,浅井信明, 金 泰希, 田宙英次,佐川弥之助 :肺機能に及ぼす
60Co照射の影響に関する臨珠的並びに実験的研究,同上 (昭40.8)





14) 寺松 孝,矢崎次郎,山崎 鮎 加藤康夫,船津武志,人見滋樹,宮本信明,石井日生 :臓器移植に
関する基礎的研究一家兎の免疫動態に及ぼす交叉循環の影響, (同上)
15) 寺松 孝,伊東政敏 :臓器移植に闇する基礎的研究一培養細胞における免疫反応, (同上)
16) 寺松 孝,加藤康夫,矢崎次郎,山崎 昇, 木下修二郎,船津武志,伊東政敏,宮本信昭 :臓器移
植に関する基礎的研究-ウサギの免疫動態に及ぼす交叉循環の影響一第15回日本アレルギー学会総会
(昭40.10)







20) 北野司久,池田貞雄,源河=l:一郎,伊藤元彦,轟 文夫,折m雄一,岡田慶夫 :癌の移植免疫に関す
る実験的研究,第24回円木癌学会総会 (昭40.10)







24) 池田貞肝,北野司久,源河圭一郎,轟 文夫,岡田慶夫 :肺癌切除療法後の再発について,第3回口
木偏治療学会総会 (昭40.ll)
25) 岡田慶夫 :外科臨床の立場からみた肺癌の病理,国立療養所医師講習会 (昭40.ll)
26) 邸 茂松,佐川弥之助 :迷走神経肺水腫の研究 (第1報)肺血管の変化について,第20回口木循環器
学会近畿地方会総会 (昭40.ll)
27) 田中歳郎,佐川弥之助 :低酸素負荷時における肺内血液量 (第2報)同上
28) 中川正清 :肺腰療 (オステオヒョンドリウム)の一例,第98回近畿外科学会 (昭40.ll)
29) 加藤幹夫 :局所性肺胞低換気に対する肺小動月永の反応,第12回肺気腫研究会 (昭40.12)
30) 岡田慶夫 :肺癌の診断と治癖,京大結研学術講演会 (昭41,1)
31) 轟 文夫,池田貞雄,源河幸一郎,北野司久,伊藤元彦,岡｢Jl慶夫 :所謂 ScaleneNodeBiopsy
に関する検討,第9回肺癌研究会関西支部会 (昭41.1)
32) 北野司久,伊藤元彦,池口貞雄,源河圭一郎,轟 文夫,岡田慶夫 :若年者肺癌の手術例の検討 (同
上)
33) 源河圭一郎,池臣偵雄,北野司久,伊藤元彦,轟 文夫,岡田慶夫 :女子肺癌の手術例の検討 (同上)
34) 佐川弥之助 :肺血管の調節機構,京大結研昭和40年度学術講演会 (昭41.1)
35) 源河圭一郎,田中 晋,山木四郎 :魚骨による肺化膿症の一例,第44回京都外科濃淡会 (昭41.2)
36) 鄭 茂松 :肺水腫の実験的研究,呼吸と循環談話会 (昭41.3)
37) 田中歳郎 :低酸素負荷時における肺動月永の反応 同上
38) 池田貞雄,北野司久,轟文夫,間口1慶夫,稲葉宣雄,伊藤元彦 :肺癌の選択的細胞診における2,3
の手技 (同上)
39) 佐川弥之助 :肺高血圧症の成閃,第30回日本循環器学会総会学術懇話会話題提供者 (昭41.3)
40) B]TIfl一英次,佐川弥之助 :肺栓塞症の実験的研究,第30回口木循環器学会総会 (昭41.3)
41) 長石忠三,寺松 孝 :空洞切開一次的閉鎖術,第24回 Accp日本支部講演会 (昭41.3)
〔誌 上 発 表〕





3) 小林君美,外村聖一,井上律子,山本博昭 :胸腺腫の-一例,医桁 Vol.19,No.5,54-56(昭40･5)
4) 長石忠三,間口慶夫 :肺癌のリンパ行件転移に闘する2,3の問題, 口木胸部臨珠,24(6):397-410
(昭40.6)
5) 二､1-:k,‡ 孝 :タイ閏における肺結核の現状一肺結核外科を中心として-東南アジア研究,第3巷,第 1
号,82-94(昭40.6)
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6) 小林岩美,井上律子,山木博昭,佐藤 収,恩田良三,木下修二郎,立石昭三,永井 彰 :気管支遮
断術の経験,医療,Vol.19.No.7,50-58(昭40.7)





9) 鄭 茂松 :台湾における肺結核の現状とその対策,京鑑紀要,第14巻,第 1号 ト13(昭40.9)
10) 中林君美,山本博昭,井上律子,人見滋樹,佐藤 収,黒田良三 :日野荘における心臓手術の経験,
医療,Vol.19,No.9,41-50(昭40.9)
ll) 岡田慶夫,源河圭一郎,池田貞雄,北野司久,伊藤元彦,安田隆三郎,粕谷日出雄,小野山活人,山






roscopicObservationoftheHuman Lung Cancer,Exper.Med.Surg.,(New York,
U.S.A.),23(2/3):177-202(1965)
15) 寺松 孝 :肺結核外科一適応を中心として-外科治療,算14巻,第 1号,30-50(昭41.1)




18) Nagaishi,C.and Teramatsu,C.:TheCavernostomy forFar-advanced Pulmonary
Tuberculosis,Prof.Neubauerの70才記念論文集 (LjubljanaUuniversity,Yugoslavia)近刊
病 理 学 (主任 教授 高松 英雄)
〔学 会 発 表〕
1) 高松英雄,熊沢 活 :リパーゼの新しい組織化学的証明原理,算54回日本病理学会総会 (昭40.4.6)
2) 大川軟- :酸化及脱水素酵素活性に及ぼすフォスフォリパーゼ類の影響に関する組織化学的研究,罪
54回日本病理学会総会 (昭40.4.6)
3) 北村 彬 :ヒヨリン･フォスファクーゼの組織化学に就いて,第6回組織化学会総会 (昭40.10.18)






7) 水谷 昭 :組織微細構造におけるアルカリ･フォスフ7クーゼ反応,第6回組織化学会総会,シンポ
ジアム (昭40.10.18)
〔雑 誌 発 表〕
1) 岡田 彰 :Cyanine系色素 Metachromasia反応の組織化学的研究
第 1篇 :Cyanine系色素の Metachromasia呈色性について,京結紀要,第12巻,第 1号 (昭38.9)
昭和41.3 - 9-




















細 菌 血 清 学 (主任 教授 柿m 三郎)
〔学 会 発 表〕




小 児 科 (主任(兼)教授 内藤益-)
〔学会発表並びに講演〕
]) 小林裕 :予防接種と副作用,第13回近畿学校医研究協議会特別講演(40.2.14)
2) 小林裕他 :木邦における非定型杭恨菌症の疫学と臨床(続),日本結核病学会節40回総会 (40.5.7)
3) 小林裕,立石張子,福田澗 ･乳幼児,幼稚園児に対するBCG経口投与成績,同上 (40.5.9)
4) 立石恭子,小林裕,福田澗 :BCGワクチンの経口接種に関する研究 (第2報),｢1本小児科学会,節
68回総会 (40.5.20)
5) 小林裕,立石恭子 :BCGワクチンの経口接種に関する研究,田立大学研究所結核談話会 (40.8.26)
6) 小林裕 :最近の2-3の抗菌性物質について,岐阜市内科医師会講演会 (40.ll.27)
7) 小林裕 :BCG ワクチン経口接種法に関する実験的研究,京都大学結核研究所,昭和40年度学術講演
会 (41.1.8)
〔雑 誌 発 表〕
1) ShinsukeKanamuraetal.:FurtherResearchontheEffectofSupplementationwith
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HighDosesofNucleotidesontheWeightGainofPrematureandHealthyInfants,Ann.
Paediat.Jap.,ll(1);61,1965
病 態 生 理 学 (主任(義)教授 辻 周介)
〔学会発表並びに講演〕
1) 辻 用介 :非結核性肺疾患のレントゲン像,国立療養所医師研修会 (40.3)
2) 辻 用介,大島駿作,岡田長保,泉 孝英 :｢TransferFactor｣の化学的精製,第14回結核化学研
究グループ総会 (40.5.6)
3) 辻 周介,大島駿作,中島遺郎,結核に対する生体の防衛力に関する研究 (続報)人尿中の抗結核菌
性因子の精製,第40回日本結核病学会 (40.5.9)
4) 辻 周介,大島駿作,泉 孝英 :人血柴分劃によるツベルクリンアレルギーの受身伝達,第40回日本
結核病学会 (40.5.9)
5) 日置辰一朗,伊藤 薫,小原幸信,中島遺郎 :巨大褒状空洞の臨床,第40回日本結核病学会(40.5.9)
6) 中島遺郎 :同一家系に続発した肺嚢胞による反覆性自発性気胸の症例,第 1回日本胸部疾患学会近畿
地方学会 (40.7.17)
7) 小原幸信,泉 孝英,宮城征四郎 :サルコイ ド-ジスの進展形式と免疫学的考察,第 1回日本胸部疾
患学会近畿地方学会 (40.7.17)
8) 岡田長保,小原幸信,辻 周介,並河 靖 :経過健診中に発見せる極 く早期肺癌の一例,第8回肺癌
研究会関西支部会 (40.9.4)
9) 大島駿作 :遅延型過敏症特にツベルクリン過敏症の TransferFactorについて,第 15回日本アレ
ルギー学会総会 (40.10.12)
10) 泉 孝英 :BSA に対する即時型および遅延型反応の発生機序,第15回日本アレルギー学会総会(40.
10.12)
ll) 小原幸信,泉 孝英,福間謙助,野村繁雄,宮城征四郎,杉山 茂 :サルコイ ド-ジスの同胞内発生
の二例,第31回日本結核病学会近畿地方会 (40.ll.13)




14) 並河 靖,北村秀弘 :早期肺癌レ線像の種々相,算9回肺癌研究会関西支部会 (41.1.22)
15) 岡田長保 :TransferFactorの化学的性状,京都大学結核研究所昭和40年度学術講演会 (41.1.8)
16) 辻 周介,藤田 豊 :肺癌の早期手術の一例,第9回肺癌研究会関西支部会 (41.1.22)
17) 辻 用介 :肺病の早期診断に関する問題点,京都肺癌調査研究班会議 (41.2)








4) 岡田長保 :マウスー遺伝子規制血清 β-globulinと同一補体活性を有する牛血清 β-globulinの精
製及びその免疫学的考察,アレルギー,15:21,1965
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人 事 異 動
〔内科学第 1〕
講師(非常数)大井豊:任用を更新する ぐ昭40.4･1)
副手 中西通泰 ･松島留蔵 ･川合 満 ･活水 明 ･東向一郎 ･小沢 晃 ･蒲n通子 ･池田宣昭 ･雑賀宣二
郎 ･柴旧朝緒 ･久世文章 ･田中健一 :任用を更新する (昭40.4･1)
吉原宣方 ･中井準 :副手に採j胴~る (帽40.4.1)
副手 中西通泰 ･川合 溝 :辞職を承認する (昭40.6･30)
〔小児科〕




副手 束 孝英 :辞職を承認する (昭40.6.30)
〔病態生理学〕
講師(非常数)波辺焦 :任用を更新する (昭40.4･1)
講師(非常助)並河 靖 ･HEtl'1歳一郎 :任期満了 (昭40.3.31)再び採用 (昭40･4.1)
副手 熊代朗子 ･浅凹高明 ･小林辰雄 ･儀間義威 ･中島遺郎 :任用を更新する (昭40･4･1)
講師(非常勤)渡辺 殿 :辞職を承認する (昭40･7･10)
〔外科学コ
講師(非常勤)中村 健 ･山本利雄 :任用を更新する (昭40.4.1)
講師(非常勤)日下芳朗 :辞職を承認する (昭40.3.31)再び採用 (昭40.4.1)
書出 昇 :講師(非常数)に併任する (昭40.7.16)
加藤幹雄 :講師(非常数)に採用する (昭40.7.16)
山下政行 :講師(非常勤)に採用する (昭40.12.1)
副手 山崎 昇 ･大道重夫 ･岩山 明 ･土肥佳郎 ･田中歳郎 ･池田IFi雄 ･伊藤政敏 ･甲斐隆義 ･北野司久
･宮本信昭 ･山本四郎 ･小野 孝 ･安田俊吉 :任用を更新する (昭40･4･1)
｣zl.右昭二 ･久野健忘 ･永井 彰 ･山本博昭 ･浅井信明 ･石井呂生 弓tl上律子 :副手に併任する(昭40･4･1)
木下修二郎 ･船津武志 .析出雄一 ･中川正清 :副手に採用する (昭40.4.1)
大崎次郎 :助手に採用する (昭40.7.1)
佐藤新太郎 :副手に採用する (昭41.2.1)
教授 長石忠三 :ソヴィエ ト連邦 ･-ンガリー国 ･ユーゴスラビア国 ･ドイツ連邦共和国およびチェコス
ロバキア国-出張 (昭40.9.15-昭40.10.17)
助教授 寺松 孝 :タイ国-出張 (昭40.7.1-昭40.8.31)
〔病理学〕
講師(非常助)峰下鎮雄 :任用を更新する (昭40.4.1)
副手 進藤備u･富永敏郎 ･北村 彬 ･溝口二良二久男 ･竹沢正和 ･永井隆男 ･岡田 彰 ･伊藤 満 ･池谷淳
1･熊沢 清 ･池Hl 罵 ･稲本焼彦 ･竹沢紀美子:任用を更新する (昭40.4.1)
亡細菌■血さ青学コ
村上春彦:講師(非常助)に採用する (昭40.4.1)
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講師(非常勤)村上春彦 :辞職 (昭40.8.31)再び採用 (昭40･9･1)




事務官 秋吉駿- :結核研究所に配置換する (昭40.5.1)
事務官 木村斐夫 :医学部に配置換する (昭40.5･1)
田中敦子 :文部事務官に任官させる (昭40.7.1)
事務官 小林和雄 :教育学部に配置換する (昭40.10.16)
〔附属病院 ･診療部コ
岡田慶夫 :講師に昇任させる (昭40.7.1)






文部技官 小野木賢治 :退職 (昭41.3.31)
〔看護部〕
文部技官 法性イヨ:退職 (昭40.12.15)
学 位 授 与
泉 孝英 :ツベルクリン感受性伝達因子に関する研究 (昭40.9.28,京大医博第216号)
中井 準 :結核化学療法に於ける薬剤交互併用療法と同時併用療法との効果比較に関する試験管内実験 (昭
40.12.14,京大医博第220号)
山崎 昇 :結合組織の病理組織学的並びに組織化学的研究 (昭41.3.23,京大論医博第283号)
岡田 彰 :Cyanine系色素 Metachromosia反応の組織化学的研究 (昭41.3.23,京大論医博第284号)





















岡 田長 保 :
上 坂 一 郎 :
小 原 幸 信 :
佐川弥之助 :
水 谷 昭 :







小 林 裕 :BCGワクチン経口接種法に関する実験的研究
〔招待講演〕
1) 山 村 雄 一 (大阪大学教授):肺疾患の化学的診断










2) 大 島 駿 作 :原発性異型肺炎と流行
第104回 (昭41.2.17)
1) 田 中 健 一 :カプレオマイシンの抗結核作用に関する基礎的検討,特にカナマイシン及びバイオマ
イシンとの交叉耐性に関する研究
2) 安 平 公 夫 :肺癌の実験的発生,その歴史と現状
